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su agradecimiento por esta confianza, lee yectar, se abrazó al viajero y le besó fuer- cheros de Granada, a loe que acompaña-
d L T u e pTa hacer pública BU decisión temente en la6 mejillas. ban don Nataho Rivas, Moróte, Lachica 
de reparar los agravios inferidos a l pue-j El aeroplano, solo en medio del campo, 
blo de Gerona, ofrecía visitar el Ayunta- bajo la luz clarísima de la mañana , pa-
recía un enorme pájaro que se hubiera miento por la tarde. 
El alcalde convocó a todoe los conceja-
les para las tres de la tarde. 
A esa hora, el salón de sesiones del 
Ayuntamiento estaba lleno de público; 
pero, como la sesión tenía carácter pri-
vado, hubo éste de salir. 
El general Alfau hizo protestas de su 
decisión de reparar las taitas inferidas 
y de castigar a los culpables. 
'El alcalde, en sesión pública extraordi-
naria, dará cuenta de estas promesas del 
general Alfau. 
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D E A R T E 
La Exposición Bernardo 
Todo pintor tiene vanios aspectos, a cual 
de ellos más ánteresantes, en su vida artís 
tica. Podríannos concretarlos a tres mío-
mentos cubninantes: la aniciacdón, la ma-
durez y la decadencia. 
Nosotros creemos que de estos tres mo 
mentos, el mjás interesante es el primero. 
¿iPoir qué?, se nos preguntará. Pues, sen-
eiillamente, porque es entonces cuando en 
la obra del pintor vemos stinreridad. Es 
entonces cuando el pdntor, al percibir las 
pj-inneras sensaciones artístioasi, las inter-
preta con el alma abierta a la luz, con in-
genuidad pura y sana. ¿Que no hay en la 
obra serenidad, ni ifuerza, ni rotundidez? 
¡Y eso qué dmiporta! En las lineas desdi-
bujadas y timiidas, en el color que es co-
mo un balbuceo, en los maturales errores 
en que ha de incurrir, en todo eso que, evi-
dentemiente, son defectos, gravísimos de-
fectoá si se quiere, ihay la principal virtud, 
parque en ello está tambi'éii la «pureza 
nHás pura»... 
Toilo esto 'Viienp a cupnto de la exposi-
ción que en el Ateim,) tiene el joven pin-
tor montañés Ricardo Bernardo. Son 29 
cuadros, todos ellos muy interesantes, que 
levelan un fino lemiperamentio artístico. 
Nosotros hemos contempiládo ron verda-
dero deleite la Obrá de este joven artista, 
que, de seguir asi, sometiéndose a las 
prácticas y pegiag del arte sincero y noble, 
llegará a escalar un estimable puesto entre 
los pintores españoles del porvenir. 
Hay unos paisajes granadlinos Uenns de 
luz y de riqueza eu el iulnricln: el artista 
fia snrprendiilo el >.aLnia.. ilel paisaje an-
daluz, todo azul en el cíelo y odíores jocun-
dos en la tierra. ' 
posado allí a descansar. 
Hedilía colocóse las gafas, ascendió al 
aparato, pusiéronse junto a la cola unos 
onaiitns hombres para sujetar a éste so-
bre el suelo y la hélice comenzó a girar 
locamente, levantando nnluv de polvo. 
Sonó un adiós estruendoso de todos los 
presentes y el «Monocoque». libre ya, se 
elevó magestuosamente, tómandó la di-
rección del Sardinero. 
A los dos minutos de salir, el aparato 
volvió sobre el aemdnmm, dió una rápi-
da vuelta y marchó veloz hacia Vahieci 
lia, donde, según promesa hecha al avia-
dor, don Hamún Péíayo ef-peraba su pa-
so desde la terraza de su hotel. Eran las 
cinco y treinta y nueve minutos. 
Cuando aparecía el sol en todo su es-
plendor, desaparecía Hedilía entre las nu-
bes, volando camino de la dprte. 
• » • 
El propósito del notahle aviador mon-
tañés era llegar a Madrid.de ocho y me-
dia a nueve de la mañana. 
En la central de ¿elefónos interurbanos, 
donde dijo Hedilla que enviaría su des-
pacho anunciando la llegada a Madrid, 
se aguardó impacientemente toda ía ma-
ñna, sin que llegasen noticias del intré-
pido piloto. 
Como ya saben nuestros lectores, pol-
los telegramas que colocamos en distin-
tos puntos de la población, el señor He-
dilla vióse obligado a aten izar brusca-
mente en Villafranca-—Montes de O c a -
villa con Ayuntamiento, en la provincia 
de Burgos, "a lo kilómelms de la estación 
del ferrocarril de Santa Olalla, en lei re-
.po montuoso y difícil para el aterrizaje. 
Según informes recogidos, el motivo 
inesperado de la detención, fué ocasiona 
do por un terrible remolino de aire que 
lanzó el aparato sohre un picacho de los 
montes de Oca, destrozándole el tren de 
aterrizaje y no matánd. se su valiente t r i -
pulante, gracias a su pericia y siyenidad. 
El mecánico y algunos amigos de! no-
tahle aviailor,, salieron en automóvil, a 
las nueve de la noche, para Rriviesca, 
desdé donde íes telegrafió el señor He-
dilla. diciéndoles (pie pasaría allí la no-
che. 
POR TFLÉFONO 
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Por la mañana. 
A la hora de costumbre bajaron a la pri-
mera playa del Sardinero los infantitos 
hijos de los Reyes don Alíonso y dofia 
Vicionia. 
Guando bajaron a la playa ya se encon-
traban allí sus primitos los hijos de los 
infantes don Carlos y doña Luisa, con los 
cuales pasaron toda la mañana y, después 
de Ihaber tomado su acostumbrado baño, 
regresaron a la Magdalena cerca del me 
d iodía. 
Su Majestad la Reina doña Victoria sa 
lió, a las once de la mañana, acompañada 
de la princesa doña Beatriz, su madre, y 
ambas se dirigieron a pie hasta la casera 
real de la playa, petrnianecáendo allí con 
los infantitos un largo rato. 
Después tomaron un auto de la casa real, 
dárigiéndose a clai" unas vueltas por algu 
ñas cadles de la población, con objeto de 
enseñar la Reina a sú madre los extremos 
de Santander, llegando al límite de la ciu-
dad y regresando a Palacio cerca de me 
diodía. 
El Rey en el cuartel 
A laa once próximamente de la mañana 
salió de Palacio Su Majestad el Rey, con 
objeto de visitar el cuartel de María Cris 
tina, situado en el paseo de Sánchez de 
l uTúa y revistar después al reginniento 
de inifantería de Valencia, que guarnece la 
plaza. 
Don Adfon'so tomó asiento en un landó 
descubierto, tirado por cuatro muías, lle-
vando a su lado a los condes del Grove y de 
Aibar y los generales Aranda y Nárdiz. E 
Rey vestía de capitán general, en traje de 
kaki, de campaña, e igual clase de ropa 
llevaban los igeneraües que le acompaña 
ban. 
E scoltando el coche real liba una sección 
de la Escolta, llevando al lado de los es-
tribos del coche a dos ocureos de gabinete. 
La comitiva se dirigió por el paseo de 
Sánchez de Porrúa aJ cuartel, y como va 
no se encontraba allí el regimiento, el Rey, 
después de visitar algunas dependencias, 
del niismo, volvvió a tomar asiento en el 
cu he, dirigiéndose al campo de aviación 
de la Albenicia, donde se iban a verificar 
los ejercicios por todo el regiimiento. 
Kn la Albericia esperaban la llegada de 
Su Majestad el general gobernador, señor 
vizconde de Uzqueta, y un ¡grupo numero 
so de jefes y oficiales, que saludaron al 
Monarca al descender del coche, mientras 
la banda del regimiiento tocaba la Marcha 
Real y los soldados presentaban arma®. 
Después de pasar el Rey "revista al regi 
imiiento, éste, a las órdenes del temiente 
coronel del primer batallón, señor Rodrí 
guez, ejecutó diferentes ejercicios de tác-
tica, evolucionando con una gallardía y 
ipnedsión tales, que mereció la felicitación 
entusiasta del Rey, el cual, después dé ter 
miinados lós ejercicios, estrechó efusiva 
mente la mano del ten/lente coronel, por k 
marcial que había salido todo lo que ante 
él se había realizado. 
El ejercicio duró una hora, y el Rey, 
i como decimos, quedó muy complacido de 
la marcialiidad de todos ios soldados, los 
cuales 'fueron luego por orden suya obse 
quiados con un rancho extraorcnriario. 
También" felicitó el Rev al general se-
ñor vizconde de Uzqueta," testimoniándole 
la satisfacción que le había producido la 
buena dásciplina del regimiento. 
En el campo de la Albericia se congregó 
a presenciar tos ejercicios de la tropa nu 
merosísámo público, que ovacionó al Rey 
tanto a la llegada como después de haber 
revistado las tropas.. 
Luego regresó a Palacio Su Majestad, 
pasando ipor el paseo de Pereda y por las 
calles más céntricas de la población, sien 
do a su paso aclamado por la gente. 
A Santoña 
A las cuatro de la tarde salieron en va 
rio? autos los Reyes don Alfonso y doña 
Victoria, la princesa, de iBattenberg y el 
príncipe Raniero, a qudenes acompañaban 
altos palatinos y servidumbre real. 
Pior la carretera de Rilbao se dirigieron 
los excuraionástas a Santoña, donde esta 
ban invitados en el palacio de la marque 
sá de Manzanedo. 
Los Reyes y sús acompañantes perma 
necieron en el palacio de los marqueses 
de Mianzanedo gran parte de la tarde, vi 
sitando todas las dependencias del palacio 
y el magnífico jardín que existe en dicha 
posesión. 
Cuando el público se diió cuenta de la 
visita a Santoña de los Reyes, se congregó 
cerca del palacio, esperando la salida de 
las reales personas para m^aclonarlas. 
Guando .los Reyes montaron en los au 
tos, una estruendosa salva de aplausos 
sonó en honor suyo, dándose también nu-
marosos vivas. 
Los Reyes regresaron a Santander a las 
ocho de la noche. 
Paseando. 
Los áníantitos hijos de los Reyes salie 
ron a dar un paseo en auto, recorriendo 
algunas calles de la población y regresan 
do a Palacio a las siete de la tai-de. 
Para hoy. 
Hoy se celebrará en el campo de la Mag 
daleña un animado partido de polo. 
Por la noche zarpará el yate real «Gi-
ralda», llevando a su bordo a Su Majestad 
el Rey y a sus ayudañles, para el puerto 
de B-ilbao, donde comenzarán las rega 
tas el próximio lunes, y en las que tomará 
parte don Ailfonso patroneando alguno de 
sus yates. 
El Rey regresará a Santander el día 29. 
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Los sucesos de Gerona. 
PÜR TELÍríONO 
Las gestiones dél general Alfau. 
GERONA, 2ñ.—En el expreso llegó hoy 
nuevamente el capitán general, señor Al 
fau, acompañado del comandante señor 
Millán. 
Fué recibido en la estación por el go 
bernador civil, el militar y el alcalde. 
En el •Gobierno militar recibió a la Go 
misión nombrada en la reunión extraor-
dinaria celebrada ayer en el Ayunta 
miento, que la constituían el gobernador 
civil, el obispo, el alcalde y el presidente 
de la Diputación. 
Los comisionados expresaron al gene-
ral Alfau su confianza en el resultado de 
sus gestiones, inspiradas en la más rec-{mente. 
ta justicia. | El mecánico—gran admirador del pl- de banqueros, presidlida por el marqués 
Hedilla aterriza. 
BURGOS, 26.—El aviador Hedilla lie 
gó a las siete de la mañana a Villafran-
Ofrecen contraste con estos paisajes los ca de Oca, en la provincia de Burgos, 
de tonos húmedos y opacos de nuestras! Al pretender elevarse para salvar la 
montañas, muy helios y muy bien inter-i sierra, el aparato no le ohedeció. 
prelados. Un ala del aeroplano chocó contra un 
Como retratista, presenta varaos cuadros,: árbol, estando a gunto de caer en el río 
que le hacen destacar sus otras cu ilida Oca. 
des. Por ejemplo, «Tá-Cayón», señalado' "Fué a caer en una tierra de labrantío, 
con el número 10 del catálogo, está muy quedando el aparato volcado y Hedilla 
bien de expresión: sobre un fondo gris, debajo, 
dónete se alzan unas montanas aparece! Acudieron inmediatamente, en su so-
en primer término la figura de un aldea-j corro, Im segadores, la Guardia civil y 
no montañés, fiig-nra llena de expresión v i g í a n número de vecinos, 
de vida. Todo el cuadro está pintado eni Fué «acado Hedilla de debajo, condu-
un tono apagado, muy (tíst-reto. ¡ciéndole al nuehlo de Villafranca. donde 
Otro de los retíalos imejores es el mime-.fué ciliado de (esíohes leves en té cara y 
ro '8, tiituiado KMÍ-hei nnna». No por las1 en las piernas. 
piapieñas proporciones del ciiadro, deja de j El aeróplana quedó destrozado, 
ser urna de las obras más •interesantes, del En dos carros fué llevado a Briviesca, 
mejor .factura, de la colección que pre-j donde lo embarcaron para Madrid, 
senta. Hedilla continuó también su viaje en 
Hay otros, como el «Retrato de la seño-j ferrocarril para Madrid, 
rita d" R.», «Retrato de mi padre», «Una a ^ v \ A ^ ^ v v \ ' V \ \ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v 
niña», «Luisuca», «Retrato d." ta señon 
ta de F. iB.»... y todos, en fin, muy intere-
santes, que merecen verse. 
Sirvan estas líneas elogiosas de aMent'j 
al joven pintor Riicardo iBernardo, que sii 
no las trazó una pluma de crítico, fué la 
de nn admirador de cuanto encierra belle-
za. Siga e! artista trabajando por e! mejo-
ramiento de su arte, que día llegará en que 
no se aouerde de los años de abninndorn 
labor de estudio, de depuración, si no es 
para bendecirlos, porque sólo así, con mu 
cho esfuerzo y imucho dolor, se consigue 
898 exquiisitez de sensibilidad y esa firme 
za de trazo y esa riquísima parquedad del 
colorido—perdonad el conirasentido de 
ambas palabras—'que constituyen las más 
altas virtudes que encierra el maravilloso 
arte pictórico. 
X. 
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DIA P O L I T I C O 
lii baniinete a don Goiiriel Maura. 
POR TELÉFONO 
VITORIA, 26.—Con gran animación se 
ha celebrado un banquete en honor de 
don Gabriel Maura. 
Al acto.ha asistido un número considera-
ble de amigos y admiradores del insig-
ne político. 
No hubo "brindis. 
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Los vuelos de Hedilla. 
Hacia Madrid. 
Aún era de noche cuando calimos ayer 
para el aeródromo de la Albericia. En 
el auto, puesto a disposición de los re-
presentantes de ,1a prensa por el Aero 
Gluh, fuimos cuatro reporters de los pe-
riódicos locales. Guando el coche corría 
frente al depósito de Aguas, comenzaba 
a amanecer. 
A las cinco y cinco llegamos al hangar, 
donde se encierran los aparatos de don' 
Juan Pombo y del señor Hedilla. 
üste, acompañado de algunos amigos, 
llegó al aeródromo unos minutos después. 
En seguida llegaron los señores Bombo 
y Bolado y algunos madrugadores, que 
querían decir adióvs al valiente piloto. 
En el hangar, hinchaba las bandas del 
«Monocoque», el mecánico de don Salva-
dor, ayudado por dos muchachos. 
Ya era día'claro, con el rojo del sol na-
ciente en el .horizonte, cuando sacaron el 
monoplano del cobertizo. 
Hedilla colocóse sobre el traje de, calle 
una. chaqueta Impermeable, calóse i I 
casquété de viaje y se dispuso ia partir. 
Antes, se despidió de todos, uno a uno, 
con recio apretón ije manos y un adiós 
fuerte, envuelto en una leve sonrisa de 
satisfacción. 
Todos le deseamos buen viaje, un tan-
to nerviosos por la emoción y por el fres 
co mañanero, que nos hacía tiri tar leve-
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
MADRID, 26.— La «Gaceta» publica 
hoy, entre otras cosas, lo siguiente: 
De Hacienda. — Beal orden ampliando 
en (lOT.dO!) péáétas el crédito extraordina-
rio de p§ ¡le abril, p a r a añadirle al capí-
tulo de gastos de Fomento p a r a la com-
pra de sulfato de cobre con destino a la 
, \"iiicion de las enfermedades de la vid. 
De (lueria.—Real decreto nombrando 
general de brigada al coronel de infante-
ría don Fernando A n u í a / . . 
De Hacienda.—Real decreto concedien 
do un crédiío ext.raor l i m i ;> de los mllo 
nes de pesetas con destino a l cá^íiuló de 
la Presidencia, para el gasto que bcásio-i 
he el internad , socorro y man a tención 
de loe ¡íiibdítós de paísefc heligerantes. 
O:ro concediendo un crédito de 0̂8.000 
pc-ch i s p a r a el pago de indemnizaciones 
y demás gastos que ocasionen las contra 
ta^ de obras hidráulicas. 
De Esiado.—Anunciando que desde el 
día primero ¿e septiembre no sé permiti-
rá el desembarco en Australia de las per 
sonas mayores de diez y Seis a ñ o s pro 
cedentes de (MCfis extranjero, a méóog que 
lleven el pasaporte virado por un rrioite 
consular británico. 
•Gomunicación del «Board nf Tfade», do 
Londres, haciendo extensiva a los Eéta-
dos del Africa del Sin- las condiciones de 
export-ación -i España de eneros. 
Otra comunicación de fecha II de agofi 
to, del mismo departamento prohiliiend -
la importación en Inglaterra de opio y 
cocaína. 
Habla Ruiz Jiménez. 
El señor Ruiz Jiménez ha recibido esta 
tarde a los periodistas a la hora acostum 
brada. 
Ha dcJho mié había celebrado una con 
ferencia telefónica con el conde de Roma-
nones. 
No es cierto que el miniétre se halle 
molestado porque no ¡se haya discutido 
el proyecto del extrarradio, "porque quie 
re esperar a que se abran las Gorfes. 
Lo que le molesta es que en octubre se 
produzca una. nueva y grave crisis obre-
ra, por no haher dado lugar a que en el 
Gongreso «e discutiesen algunos provee 
tos. 
•Pero—como ha. dicho el ministro—quie 
re que se discuta ampliamente su proyec-
to en las Gorfes, para dejar bien a c l a r a 
das ciertas reticencias que han circula-
do sin fundamento alguno. 
El ministro de Hacienda. 
El ministro de Hacienda, señor Alha. 
ha permanecido toda la mañana en su 
despacho. 
Ha recibido allí al director de la Deu-
da, con el que ha conferenciado acerca 
de asuntos dependientes del departamen-
to de éste último. 
Tanrhien ha recibido a una Gomisión 
El general Alfau, después de expresar loto—dejó en el suelo la bomba de in- de Aldama, y a una Gomisión de rpmola- del Juzgado. 
y Manzano. 
Los primeros han ido a pedirle algunas 
aclaraciones a la real orden sobre intro-
ducción en España en valores españoles 
domiciliados en el Extranjero. 
A éstos les ha dicho que precisamente 
estaban redactadas esas aclaraciones y 
para tratar de dicho asiunto había lla-
mado al director de la Deuda. 
El señor Alba publicará una real or-
den aclaratoria de la primera. 
Los granadinos han ¡do a pedir a l se-
ñor Alba que se deroguen las reales ór-
denes dictadas sobre importación y ex-
portación por el ex ministro señor Ur 
záiz. 
De Marruecos. 
El general en jefe de las tropas espa-
ño lasen Marruecos ha comunicado al mi-
nisterio de lia Guerra que, acompañado 
del comandante de La zona de Melilla, ha 
visitado las posiciones de Zeluán, di 
Arruit y Vasel. 
Ha recibido comisiones de moros adic-
tos y ha inspeccionado las fuerzas. 
La nota de Francia. 
•«El Liberal», de esta mañana, trata en 
su unículo de fondo de la nota emiiada 
por Francia a los países neutrales. 
Dice que los deberes de España, ante 
esa nota, son muy claros. Añade que los 
hechos de Lill-Roubaix y Tourcoing pu-
dieron evitarse; pero que en el fondo no 
son sino uno de los episodios de una se-
rie de atrocidades. 
Los países neutrales—opina el periódi-
co citado—qué permanezcan ahora en la 
indiferencia, ha r án dejación de sus debe-
res, y mucho más aquellas que se compro-
metieron a salvaguard-ar los intereses de 
Francia en Alemania. 
Ataca a l embajador de España en Ber 
lín, señor Polo Bernabé, diciéndole que 
no supo proceder como debía, pues en vez 
de presentar una reclamación enérgica, 
tuvo el Gobierno francés que dirigirse al 
Bey y al Gobierno para que obligaran ai 
embajador a tomar las determinaciones 
indicadas. 
Dice «El Liberal» que en estos momen-
tos España debe dar la pauta, y si no lo 
hace, quedará fuera de la órbita de las 
potencias, y descenderá al rango de na-
ción incapacitada. 
Una protesta de Ccppel. 
El relojero Goppel, que puhlica diaria-
mente los folletos titulados «Por la Pa-
tria y por la Verdad», de propaganda 
germanófila, ha presentado una queja 
contra el Guerpo de Gorreos, por extra-
vío de numensos paquetes de -sus folle-
tos. 
«El Liberal» dice que Goppel utiliza, 
para el envío de sus folletos, las franqui-
cias del Senado y el Gongreso, y pone 
este hecho en conocimiento de los presi-
dentes de ambas Gándaras para que lo 
eviten. 
Combinación de gobernadores. 
Se asegura que en la próxima combi-
nación de gobernadores, el señor Sánchez 
Ortjz, que es gobernador de Teruel, será 
nombrado gobernador de Burgos. 
En la Casa del Pueblo. 
Esta noche, a las nueve, tendrá lugar 
en la Gasa del Pueblo un gran mitin pa-
ra protestar de ía conduota del Gobier-
no en el pagado contlicto ferroviario. 
Hablarán los compañeros Lamoneda, 
Lucio Martínez, Torralva Beci, Ovejen 
y la compañera Virginia González. 
«Como Grecia y sin Venizelos». 
El periódico francófilo «Los Gomenta-
rios» publica un artículo diciendo que a 
España le va. a ocurrir lo que le ha ocu-
rrido a •Grecia, y es que al final todas las 
potencias van a intervenir en su vida po-
lítica. 
Pero añade que Grecia se puede sal-
var porque tiene a Venizelos, pero que 
España no tiene ni eso. 
El nacicnalismo vasco.. 
'«El ímparcial» publica un artículo fe-
chado en Ondárroa, Hiablando del nacio-
nalismo vasco. 
Dice que hay mucha gente en Vizcaya 
que no sabe el castellano, porque vive le-
jos de la ciudad o de-los núcleos conside-
rables de población' en donde se habla el 
castellano. 
Ahora se inicia—añade en su artículo— 
un renacimiento del idioma vasco. Los 
nacioiKilistas se quieren ap> dentr de las 
escuel IK Han fundado un gran diario, 
«Eu/.kaiii», y hacen una gran campaña 
Por lodo el paigi los nacionalisias están 
dedicados a una constante labor, y es 
ah-ora cuartdo ese partido dispone de una 
fuerza más nutrida. 
Dice «El País». 
«El País», de hoy, dice qué hace un mes 
une unos cuantos .súhditos brasileños es-
tán en la cárcel Modelo, completamente 
incomuni -ados, y todavía no se ha sabi-
do Ca causa de ese encarcelamiento. 
Bergamin, de viaje. 
Ha llegado de Santander el ex minis-
tro conservador, señor Bergamin. 
De Obras públicas 
El director de Obras públicas ha con-
ferenciado con un representante de la 
Compañía de terrocarriles del Norte pa-
ra tratar de tefl distintas reclamaciones 
formuladas por los sindicatos Ferrovia-
rios. 
Es posible que mañana marche el di-
recior de Obras públicas a Za.raúz, llama-
do por el señor Gasset, para enterar al 
ministro de los asuntos principales de su 
departamento, y para recoger la firma del 
despacho, más urgente. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto 7 .̂500 pesetas en 
Obligaciones del Tesoro. 
El total suscripto hasta hov asciende 
a 101.725.090 pesetas. 
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TORERO AGRRESIVO 
Una corrida estropeada 
POR TELÉI-oNO • 
MADHH), ¿(i.—El torero Gannllaiia, 
que debía torear mañana en la plaza Se 
Je tnán , (|U¡so agredir esta larde a un in-
dividuo, con una navaja de grandes di-
mensiones, en la calle de Fuencarral. 
Un guardia detuvo ;i ambos, llevándo-
los a la Gomisaría. 
Una vez allí, Gantillana se abalanzó so-
bre el guardia que le detuvo, intentando 
arrebatarle La navaja que le había qui-
tado, para agredir de nuevo a su ene-
migo. 
Fué maniatado y puesto a disposiciún 
Encarna, la "Argén 
picare» 
DE E L VERANEO.—Escenas de la playa. | 
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Del homenajea!sefiorMella 
Oe acuerdo con lo que ofrecimos a nues-
tros lectores, tenemos hoy el gusto de an-
ticiparles que, a juzgar por las numero-
sas adhesiones que sigue recibiendo la 
Gomisión organizadora del banquete al 
elocuente tribuno señor Mella, dicho acto 
promete resultar un verdadero aconteci-
miento. 
El referido homenaje se celebrará en 
la primera quincena del próximo mes de 
septiembre, y comunicaremos a nuestros 
lectores la fecha exacta, una vez que la 
Comisión la baya acordado. 
Tenemos noticias qué, a qausá del gran 
número de peticiones qué dicha. Comisión 
recibe de personas de fuera de esta pro-
vincia, que ansian escuchar la grandilo-
cuente oratoria del diputado p o r Oviedo, 
I n d e c i d i d o ¡Imitar el número de tarjetas 
para la venta en esta capital. 
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PIFERAGINA DR. GRAU. Cura ar-
Enoarnifa hace un gesto de ter 
sienta muy bien a su rostro 
lleno de atracción: 
—.¿Cómo, otra confedón UUK1 
—No tema usted —la deedmos- | 
mtos de toda esa vulgaridad de mié i 
nos (tiente sus prinierps pasos en 4 
qué traje llevaba ese día mentoíái 
años que tiene... en fin, cuanto 
ye él nervio de la mayoría de las Inter 
—No estoy coníorme —cnnw;, • 
tra encantadora anuiga—. Mima & 
ateamente, cuando se me puede prm 
k>s años que tengo... 
—¿íPor qué? 
—q'Porque tengo I!», señor!., Q,^ 
lo cree usted?... 
— jiPor Dios, Encarrata, nocreerlai 
ted es un pecado de galantería y del 
gusto! 
—No, es que mucha gente no lo 
creer, porque comió llevo tanto lie: 
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Pruebas de explosivos. 
bastían... ¡ Parece que hace im 
¿Verdad? 
—Bueno, aceptado lo de los dieíj 
ve.años. Pero ahora vamoe a emr 
el terreno de las declaraciones 11,11 
dentales... 
¡Transcendentales... Jesús, qtiél 
p r o i u i U i U c u o e i m s KUJ JJCUU» a i c i c i i » , c u v u .. . 
explosivo iha sido descubierto por nuestro .T e.ra 
ipurticu¿ar amigo el disítinguido joven don ni°n tlPn^ l,, 
José Calderón. i-.ncarrata 
A las siete de la tarde de ayer se proce-
dió, en la l'eña del Cuervo, a las pruebas , . 
preliiminares de dos torpedos aéreos, cuvo . 
—Vera usted. Queremos saber q 
usted de la política espai 
se ríe y luego nos dice 
Primeramente se nrot-edió a la prueba - ¡ P o * ^os> hombre, y j é «a 
del torpedo de metralla, siendo linzado cía!... ¿Está usted loco, o cree offi 
desde una altura aproximada de 10 metros. 
En cuanto toóó tierra explotó, lanzando 
los 110 balines de que estaba cargado a 
una gran distancia. 
de Mistrf una seennda e d i c i ó n 
k u r s ? . . . 
—Nada de eso... Usted tendrá 
una opinión,de nuestra política, 
Uno de los pedazos del torpedo, de -i90 ""os políticos... 
—En cuanto a la política... .m UMI 
labra!... Albora, de los polítieoí 
es otra cosa. ¡A mi me gustí 
gramo- dé peso, fué lanzado a una dis 
tancia de 30 •merro.s y en sentido ascen-
dente. 
La bomba tiene una capacidad ríe un 
cuarto d€ litro de explosivo, y los balines 
son de 10 milímetros.' 
El torpedo incendiario, que se probó «u figura, por su ^ J ' ^ " ^ 
después-tiene la misma capacidad y tama- Por f l ™m' ' m e ü hoi 
ño que anterior. 
En e>! momentn de la explosión produce 
una esfera incendiaria de un metro de 
diámetro. Sus efectos, cayendo en un po-
blado, son terribles. 
Lanzó los torpedos don Luis Lobo, que 
iba contribuido a la con-drucción de las 
bombas. 
El gasto que tiene la materia explosiva 
no puede ser más redu-ido, pues, en su to-
talidad, viene a costar unos 15 oéntianos. 
El torpedo reglamenta no tiene una lar- ^ y después se echa ^ ' pld 
gura de Í0 centímetros por 12 de espesor, —<-ne (\ue SP vlP ns 
produciendo una expiosión cuatro veces*moí;- nmdo ""¡J 
mayor que la iproduoida por los probados t a ~ ^f . , "^ , ,^ ;,,. ,.1 Rey aquella 
Maura... 
—¡Hombre, eso es muy interwj 
-^Sí, señor. A mi me gusUi Maíj 
gesto Heno de Bj 
pie retrata 
bueno... A mi me parece que 
como Maura no puede ser majá 
más, yo soy monánpiica. uis neŷ  
muv simpá'ticos. . 
—¿Ha hablado usted con em 
—Sí, el invierno pasado w W 
Palacio de la infanta Isabel enm 
en honor de la prineesa de 7'̂  
El Rev me pidió que bailara DU 1 
Reina la jota valenciana. Porcf-J 




. Las pruebas se debían haber efectuado- —A ver cuHentê ,fÎ ,.mM 
desde un aeroplano; pero no iba sido así, T* 11 ^ los Hc>''~: ' 'to a fe" 
por causas ajenas a la voluntad del señor bajar, fueron a r 
Calderón. 
A las de a^er asistieron varios amigos 
y los señoi-es don José Ola ve y don Fran- e. 
efeoo Amaliacih, que firmaron'el acta que ^ ^ ^ í " ! ^ / ? : s e ñ á í . . - , . . 
El Rey me pregnnió. 
Encarnación, señoi—le . ^ni 
el apellido?—volvió a 'n;iei,1 
Majestad—v vo, wny seria, ^ 
El apellido" es " ^ ' f ^ U 
Kn resumen, las pruebas preliminares me'^io el Rey-. M'F L 
o ¡han podido dar mejor resultado, por In NA> me suena!—replico * ^ ()fl|ei| 
uo ifeldcitamos a don .lose Calderón. riendo—... ¡Excuso ae^u 
se eivvió ! ministerio de l  Guerm. 
o 
que uejuciiciimis a non .rose lamerón. 1 — . . . "V" (jpSpUés 
^ A o ^ v v v v v v v v v ^ A A ^ A A A A A A ^ a A A ^ A A ^ A ^ ^ ^ güenz<i que pase •.' . i 
UN ABORDAJE cuenta de nu atrevimiento. 
Balandra a pique, 
Y de la guerra ^ ,„ 'lw 
- ¡ A v , «de la guerra tandoJ 
ted»!—exclam-i Encai'iia.^^ 
go a>rgentino que 1híl ¿pietai 
mo—Yo soy neutral, comv de 
tral... ¡Tengo adnnra 1<' ; 1P r 
nacionalidades!.. Lo " ^ ^ ^ 
POR TELÉFONO 
yiCrO. 26.—En la madrugada de ayer j *d*e7s'¿"7¿"¡s"qUe b 
el vapor (Cabo Quejo», que se dirigía a'tos rmiles de duros.. 
Avilés, abordó á la bálamlra <d.nis Ga-
darso», echándola a pique. 
El «Caljo Quejo» recogió Q lodos los t r i -
pulantes de Lá balandra, cionluciéndolos 
a Vigo. 
1111̂  
l i l i l í e s u c u n • >•• ••• , 
¿Cómo ba sido es0— j ur • 
Muv sencillo. Yo ten^ ^ 
por un" mes en el ^ 0 r a i l 9 
de Buenos Aires, S ^ ^ & r c í 
rías, y debía de habei ^ 
ni;i\o ultimo... i1 i-1"' 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 1«. 1.° 
Vicente Aguinaco. 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
í Alameda Primera, I I y 12,—Teléfono 112. 
Joaquín LoffllHM 
Abogado —Procurado' nTA N 
vRí.Asr.n. » -
J o s é P&JANO 
MED,C0̂  
Vías urinarias.-C rû Ioy€CC' 
fermedades de la muj« • 
606 y sus derivados. ^ de " -
Consulta todos lo6 aga8 (e-̂ 1 
día a una. excepto 100 -po I. 
BUB«OS. * V * -A B I I . l O L ^ r l 
Partos y enfer 
Consulta de doce a ^ 
«émoz OroM. 
Í20I 
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j j l Rey Jorge (ha aceptado a su servido' ferroviarios no formulan ninguna cues-
a 243 batallones de inifantaría de ese vo-j tlón definitiva, sino asuntos de detalle, 
¡Pwme' yo quiero chocar en Buenos A i - , de la visita de reíerida coniasión. 
* oero no con un artefacto de esos... No | Tanihién lu masnua cunnisión visiitó al se 
- ñor galuM-iiadoa- cávil para hacetle. la rn^s 
raa súplica, y el señor Guillón y Ga-roki 
Iwiilar 
"'"j.T'i.'s fiahitantes' dé" Pique... Además 
un ciuitrato p^na Berlín, anteé de ite tenía ¡Fifíúiese usted los UBiinenzar la guerra... ¡ 
•Lfííes de pesetas que he perdido! 
P__pero ahora, cuando terminf la gue-
.n podrá usted resarcirse... 
K^^l-Av, l'Ü0! uo tengo iniiuencia con Ro-
L^Óñes , para que entable la rcclarna-
¡A,, dnploanátttcal.. 
, (jga usted. Encarnita: ¿Cuáles son las 
^sas qup nrás la .ilusionatu?.. 
j__Eran dos..., una la realicé ya..., era 
Lntar en el Teatro Real, y lo logré en la 
función de la Prensa de Madrid, el afio 
oasado. ¡Debuté cantando nada menos que 
^ j i «Vissi-d'ai'te» de «Tosca». La Qivé ilu-
rtji'ui es representar un drama en la Prin-
l^ea..- ¡l),, hacer las cosas, hacerlas " i i 
¿pande!... 
p __¿Y qué es lo que mas la aterra? 
| —Nada como pedir la llave en los -to-
Lg... ¡Antes de hacer eso soy capa/, de 
Latarun miura!... Mire usted," cuando yo 
^abajaba en Barcelona, había allí una 
EcUiplet;ista que, no sé por qué, se titulaba 
ta „Ai'gentiuita»; en una corrida se anun-
H.i que la Argentinita iba a pedir la 11a-
Lj \. iodo el mundo se llegó a creer que 
Ira "yo.-- Cuando estábamos ou la plaza, 
al ir a salir las cuadrillas, un señor me 
dijo: Pero, ¿no va usted a pedir la llave? 
Si, señor—le dije—, y dirigiéndome a mi 
padre, que estaba en otro palco, le gri-
fé: ¡Papá, dame la llave del cuarto!... 
fe —De todo su repertorio, ¿qué le gusta 
ft u,sled más? 
música de Albéniz... Rs lo que ha 
2b con más cariño. 
—Y ¿qué obras tiene usted nuevas?... 
—Un «apropósito» que -han escrito ex-
prolcso para mí los Hermanos Quintero, 
|ftn música del maestro Jiménez, se titu-
!;i «El IUÍIMÍO de Encarnita», que lo estre-
garé en Santander el día de mi beneficio. 
Ahora, cuando termine., sm ^ontíjaia. 
hm^ ¿dónde va usted? 
A lonchos sitios: a Zaragoza. Zaino-
i. i . Salamanca. Palencia.;. 
I „A Paloncia irá usted en enÍBro... 
J 'or qué... 
i _IjPoi-(pie e.s un contrato de abrigo!...' 
Encarnita nos mira un momento como 
si quisiera matarnos con la mirada, en 
castigo por nuestro chiste infame. 
—Tonga un caramelo—nos dijo des-
pués—, y chilpe sin volver a abrir la ho-
ra ¡Cuidado que es usted malo! 
Ítaéf>fros, avergonzados, saboreamos 
con fruición la grajea, para no volver a 
jyjrir la hoco y no decir a Encarnita que 
tiene unos pjoe muy bonitos y que estaba 
encantadora con .su indignación justí-
sima... 
El avisador—¡oh, ser indiscreto y per-
verso!—vino a l lamara Encarnita; el pú-
blico, en la -ala, daba muestras de impa-
ciencia, por ver a la gentil artisto y ctí' 





•Celebró ayer .sesión extraordinaria, a 
las doce dé la mafuina, la excelenli^i-
ina Dipiitáción, bajó la •presi.dejiGia del 
señor (iarcía Morante, asistiendo los di-
putados señores'Agüero Regato, Agüero 
s. de Tagle, Díaz de ios Ríos, Escajadi-
llo, Gutiérrez Calderón, Gutiérrez Madra-
/o. Lastra, (inicia Zorrilla, Rui/. Pérez, 
Sánchez, Torre y Zamanillo. 
Se dio lectura del (cR.oleJtfn» extraordi-
i'ario (fel día V.) del actual, en que se in-
lerta la convocatoria del señoi- guberna-
mx para la sesión, a fin de proceder al 
nombramiento de jefe de la Sección de 
cuentas y presupuestos municipales dei, 
Gobierno civil de esta provincia. 
Dada cuento de las veinticiiairo instan-
cias presentadas, y sometido a votación, 
resultó designado don Gregorio Ochoa y 
Ortega, del Cuerpo de aspirantes. Dándo-
se por terminada la sesión. 
Ecos de sociedad. 
Después de haber permanecido unos días 
entre nosotros, -han salido poro Reinosn, 
ja hcllí-hna y simpática .-eñonta Consne 
lo Muño/, y .-n hermano Ramón. 
—A bordó del «Patricio SaJrústegui», 
P '"larchado a !a Cnairoi nuestro omigo 
»«n ínJio Castellanos. 
—Ayer salió para Tara/.ona nuestro dis 
nnguido amigo don Federico Rerlodano. 
—El capitán, de ingeniero;, don Floren 
SPO Canales, iba sido deátiñadj) al regi-
miento de Ferrocari'iles, de guarnición en 
Madrid. 
" ~ü*yÍr- llegó a S^lajswrer; procedente 
•te Madrid,, el inspector geneial de Ense-
ñanza, don Santos Arias de Miranda. 
—Con direcciión a San Sebastiáq <-:úu} 
ayer acompañado de su distinguida espo-
sâ  nuestro pariicular amigo don Guiller-
mo Gullón y García Prieto, hermano del 
gobernador civil señor CuTlIón. 
Cle-ve ifeldz 'viaje nuestro amigo. 
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E l n u e v o T e a t r o . 
Av •se i-eundó la Junta local de espec 
.. • ^ .v. u , i i i n i n . i n i n i r.->ijci> 
PCUllOSj con objeto de tratar de la fun-
'I;|:,1"M del ooevo-teatro. 
Fmé aiprobado el proyecto del nugvo co-
','!, Ppn unas pequeñas reformas en el 
plano. 
re le recosslruccí 
9̂ 
'-a 'lomba de agua que descargó en es-
,:1 Provincia el día 9 de julio último, le-
v oi'o y arrastró un puente de la oarre-
gJJ E«íado de iBeranga a Meruelo, 
KI oiiiei,,, número 'i y silii'Q de Vado. 
Con hii mi(>th'd, si ano se reconstruye oon 
^(icnrin iii ] , , , puente, los vecinos de aque 
nos Ayun'amientos i|ne tienen sembrada 
''emn!ac',,a azucarera, la tercera parte 
ae sus haciendas v con la obligación de 
entregar las coseoíias de este Ifnito en la 
estacón de Beranga en el mes de octubre, 
?! Je en la '¡"íposibilidad de transpor-
•"''a, puesto que necesariamente tienen 
' , '"inducirla por la expresada carrete-
ra üe Beranga a Méroelo. 
Los grandísimos perjuiciiís que esto orl-
gniiaria, son incalculables,-pues se ira,Ui 
,e 9;S00 a 1000 toneladas que (wsedhian 
en citada zona. 
rl,. i amis ión compuesta de los alcal-
"es de Rareyo, Arnnero, Noja v Meruelo 
''''""il'afiados del jefe de cultivos de la 
^•iicareni Montañesa, don Fidel Fernán-
¡fez. del agente de la misma, (ion Juan Ma-
Ailonso, del presidente dej sindicato 
AJo, don José María Pellón v don Bo-
'' ' Alonso, fué presencia hoy al ilus-
Idilio señor ingeniero jaíe de Obras pú-
! "•;,s. por el excelentísimo senador señor 
Avelino Zornilla, para manifestar el 
aníllelo que se avecina. 
i '''"'ron recibidos con la amabilidad que 
'"'••ieteriza al señor Apollnariu, quien les 
^'""' ' '^o que tan .pronto como ocurrió 
'^'rrniiibamiicnto rlió coniocamilenip de 
Prieto les prometió recomendarlo al ¡niii 
nisíro de Fórhjéhlo con el nui-yor interés. 
La comisión salió complacidísima de lo 
bien recibida que había sido por la prime 
ra autoridad de la provincia e ingeniero 
jeife de la misma. 
El señor Zorrilla dijo que en unión del 
senador señor 'Pico y los demás represen-
tantes de la iprovincda lo recomendarían 
oon el interés que el caso requiere. 
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Comisión provincial 
Ayer celebró sesión esta Corporación, 
bajo la presidencia de don Eusebio Ruiz, 
y oon asistencia de los vocales señorea Cu 
tiérrez Mndra/.o, lastra y Escajadillo, 
adoptando las siguientes resoluciones: 
Se informaron: la solicitud de don Ber-
nardino Arenado, para que se insista en 
'a cuestión de competencia promovida al 
Juzgado de primera instancia de Santo-
ña, referente al uso de una servidumbre 
pública de paso. 
Y el requerimiento a l Juzgado de pri-
mera instancia del distrito del Este de 
Santander, para que deje de conocer en 
la demanda interpuesta por don José Sán-
chez, por el derribo de ana casa en el ba-
rrio de San Martín, acordada por el Ayun-
tamiento de esta capital. 
Queda enterada la Corporación de las 
réáles ordenes dictadas por el ministerio 
de la Cobernación en los recursos de alza-
da promovidos contra la validez de las 
elecciones de concejales del Ayuntamiento 
de Ríonansa, y vocales de la Junta admi-
nistrativa del pueblo de Parbayón. en el 
Ayuntamiento de Piélagos. 
Se autorizó al director ifacultativo de! 
Hospital para adquirir varios medieamen-
los. 
Fué concedido un mes do licencia al ofi-
cial letrado de esta Corporación, don An-
tonio Anés. 
Quedan aprobadas las cuentas de sumi-
nistro fje víveres a los establecimientos 
provinciales dé benefieencia en el mes de 
julio último; la de efectos quirúrgicos pa-
ra el Hospital provincial, y la de carbón 
para dicho establecimiento. 
•Serán admitidos en la Casa de Caridad 
dos ancianos desvalidos de la provincia. 
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Banquete a Mestre Martínez 
A la una de la tarde de ayer se celebró 
en las bodegas del restorán «El Centro» el 
banquete con que el alcalde obsequió al 
popular ((patriarca» Mestre Martínez, or-
ganizador de los «rápidos populares», uno 
de los cuales 'ha traído a nuestra aiudad 
nada menos que 050 excursionistas. 
Ocnpó la presidencia el festejado, a cu-
ya deredha se sentó el aitoalde, señor Gó 
mez Collantes, y a su izquierda, el primer 
teniente alcalde, señor Rotín. 
Los restantes puestos de la mesa fueron 
nenpados por los concejales señores Casti-
llo. iPérez Villanueva y Zaldfvar; el pre 
sidente del a Sociedad* de Excursionistas, 
señor Fresnedo; el secretario particular 
del alcalde, señor Coapedal; el popular 
revistero de toros don Angel Caamaño, ((El 
Barquero», y representantes de la prensa 
local 
'La comida t'uié muy bien servida, resul-
tando agradabilísima en la bodega donde 
se celebró, dándola un sabor clásico que 
a todos encantó, desllizAndose entre dono 
suras y rasgos de limgenio de los reunidos, 
hasta que, al filo de las tres y media, pú 
sose bu a la reunión. 
Gomo detalle consolador haremos cons 
lar que no hubo discursos, aunque por to-
lo- hicieron 'votos muy íervientes y muy 
sinceros par que las excursiones, de las 
que es no verdadero genio organizador el 
papular Mestre Martínez, se repitan a esta 
ciudad con frecuencia y con el mismo éxi-
to que la últimamente verificada. 
Hoy marchará el señor Mestre Martínez 
a Madrid, con objeto de ponerse al frente 
de una expedición de excursionistas que 
van a refrescarse en las playas alican 
tinas. 
Desde estas columinas enviamos al pq 
pular y querido ánuigo un abrazo frater 
nal, y Je despedimos con un cariñoso: 
¡Hasta el año que viene! 
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SUCESOS DE AYER 
Escándalos. 
A las dos de la tarde de ayer promovió 
un inerte escándalo en la Cuesta de la 
Atalaya Juan I^eña Quiroga, vendedor 
ambulante de dulces, que desobedeció ade 
miás al guardia de punto cuando éste le or 
denaba retirarse de allí. 
—Manuel Salcines y Alfredo Cagigal 
promovieron también otro escándalo en la 
calle Alta, terminando por irse a las ma 
nos, propinándose unos cuantos gokpes. 
Una cuestión. 
Ayer tarde prounovñeron mía cuestión, 
en el interior de un establecimiento de la 
calle del Cubo, tires limpiabotas. 
Cuando más excitados estaban Los áni-
rnios, uno de ellos, llamado Rufino Calleja 
Puente, entró en la cocina de diitíha tienda, 
apoderándose de iwi cudhillo de grandes 
dimensiones, con el que quiso agredir a 
uno" de los que con él discutían, evitándi) 
lo la pronta intervención del guardia mu 
niripjal, que detuvo al menciunado lim 
piabotas, el cual ingresó en los calabozos 
de la Guardia. * / 
Una caída. 
AVer mañana tuvo la desgracia de caer-
se por la escalera de su domicilio Ramiro 
Apreciadlo, de once años de edad, produ 
ciéndose algunas lesiones en la muñeca 
izquierda v conamoción cerebral, de cuyas 
lesiones fué asistido en la Casa de -Soco 
rro, pasando despniés a su doonflcilió: 
—Jugando también en la vía pública un 
niño llamado Miguel Rodríguez, de cinco 
años, tuvo la desgracia de caerse, produ 
ciéndose una herida oontusa en la región 
temporal izquierda 
También fué asistiido en la Casa de SO-
LOS chicos. 
Al descargar ayer tarde en el Alto éa 
Miranda unos tablones que llevaba un ca-
rro, un dhico que se hallaba, por allí se 
acercó tanto, que tuvo la desgracia de que 
le cávese encimla un tablón, causándole 
,1,1a herida contusa en el pie izquierdo, 
i"ii¡eiido que pasar a la Casa de Socorro, 
donde inc asistido convemientemente. 
Una desgracia. 
Ayer tanle,. y miinutos antes de saüi 
del "trabajo en la ¡fábrica de jabones ((La 
Rosario, ocurrió nina sensible desgracia, 
de la que ifué víctima un pobre obrero que 
trabaja allí, llamado Epifanio Palomera, 
el cual fué alcanzado por una de las má-
quinas, (pie le arrolló, aplastándole el 
bra/.o izquierdo y causándole además di 
ferentes contusiones en todo el cuerpo. 
Grackis a la prontitud con que fué pa 
rada la inkáqirina no resultó muerto el in 
feliz obrero. 
En un automóvil fué trasladado el des-
craciado Palomera al Sanatoriio del doc-
Iln ; | l señor director de obras pública» tor Miad razo, donde le íue efectuada la pn-
Pai'a 'la reconstrucción del puente, pero mera cura, teniendo necesidad de ampu-
'hasta la f e c h a no había recibido non- tairle el brazo y quedando allí en estado 
estación, bastante grave. 
POR TELEFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
((En el frente del Somane, la artillería se 
ha mostrado imuy activa durante la jor^ 
nada de ayer y durante la noeme. 
Al Sur dé Mlaurepatz recíiazaimos un 
fuerte reconiocimiiento alemán, a las diez 
de la noohe, contra las posiciones de la 
•ota 121. 
Los alemanes no realizaron nuevas ten-
tativas. 
En Chanqiagne., en la región de Ta'hu-
re, después de 'violento bombardeo, ata-
caron los alemanes, en do& sitios, nuestras 
posiciones. 
Fueron reethazados en un punto,, y en-
tonces dirigieron su ataque contra el sa.-
liente de nuestra otra línea, siendo igual-
mente rechazados por un contraataque 
con granadas. 
En la derecha del Mosa, el enemigo bom-
bardeó viiolentamente las iposiciones entre 
Thiaumont y Fleury, repitiendo sus vivas 
acciones de infantería contra nuestras t r in 
oheras de los alrededores de Thiaumont, 
así como contra el pueblo de Kieury. • 
Ninguno de los ataques alemanes logró 
abordar nuestras líneas. 
En la Lorena, un recanocimiento ale-
mán en Neuvillers, al Noroeste de Haden 
villers, ifué dispersado. 
Nada que señalar en el iresto del frente.» 
• * • 
El comunicado oficial del alto mando, 
relativo a la aviación, dice: 
((Durante toda la última jornada, nues-
tros aviones dieron muesítra de gran acti-
vidad, sosteniendo varios combates, en los 
que demostraron su smperioridad sobre el 
enemigo. 
Fueron en pri'm¡er lugar derribados tres 
aparatos: unió por el subteniente Nunges-
ser, que con éste lleva el undécimo avión 
enemigo; otro por el ayudante Dorme, que 
lleva el séptimio, y el tercero ha caído en 
Portay. 
otros tres aparatos, ametrallados por 
nuestros pilotos, lian caído con grandes 
averías. 
En la región de Granne, uno de nues-
tras cañones antiaéreos derribó a un 
fokker. 
En la imisma región, un aparato alemán 
incendiado Iba caído en Mogoville. 
Otros dos aparatos lian caído, el uno en 
Esticourt y el otro en Bouaumeix. 
En Pont ao-Miousson, un aparato alemán 
ha sido puesto fuera de combate y derri-
b a d o . 
Dos globos cautivos alemanes han sido 
asimismo incendiadlos al Norte del Somme. 
Se iba confirmado que el día 23 un glo-
bo alemlán cayó en los alrededores de'Bo-
zonvaux. 
En la nodhe últirnia, los aviones alema-
nes 'han arrojado ocho bombas sobre Bac, 
hiriendo a un ihabitante. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El urau Cuartel gen cía» dei ej6reiw 
austríaco cumumcti ei siguiente parte 
oficial: 
((Ejército del archiduque Carlos: Al 
Oeste del Moldava y en la región del paso 
de Triair hemos redhazádo un ataque del 
enemigo, ri^ádianté acciones cuerpo a 
cuerpo. 
El enemigo Iha suifrido grandes pérdi-
das. 
En varios sectores del .frente, fuego in-
termitente de la artillería. No ha habido 
cambio esenoial en ningún punto. 
Ejército del generail Hindenburg; En 
los mentores de Peipel y Plenal han sido 
recuperados los elementos de trincheras 
que ayer cogieron los rusos. 
En esta acción iban sido cogidos dos ofi-
ciales y 211 soldados con tres ametralla-
doras. , 
iMás al Norte, no hay combates de im-
portancia. 
Frente dtaliano.—Anoche ihubo cañoneo 
en la extremidad del Sur. Numerosos con-
tingentes itaManos atacaron en los Alpes, 
siendo rechazados. 
Actividad de artillería menor que en ios 
días anteriores sobre el Isonzo. 
Frento Sudeste.—En el bajo Bojusa, ac-
ciones de contingentes avanzados.» 
Traslado de un acuerdo. 
Un despacho de Buenos Aires dice que 
los ministros de Francia, Inglaterra, Ita-
lia y Rusia han visitado al ministro de 
Negocios extranjeros para darle cuenta 
de los acuerdos adoptados en la conferen-
cia de París. 
COMUNICADOS INGLESES 
El Estado Mayor Central ha publicado 
hoy los siguientes comunicados: 
«En la noche del 25, nuestros aviones 
de la Marina atacaron los cobertizos de 
dirigibles alemanes, cerca de Namnr. 
Dos de ellos fueron alcanzados. 
La niebla impidió comprobar los daños 
causados.» 
» » » 
«El enemigo intentó al anochecer un 
ataque contra, nuestras trincheras, al 
Oeste de Killy, siendo rechazados por 
nuestro ruego de ametralladoras; 
Los cañones enemigos bombardearon 
nuestras posiciones con bastante violen 
cia, continuando hoy. 
El enemigo bombardeó las posiciones 
que les tomamos cerca del bosque de Del-
villers. 
Cerca de Delvillers cogimos dos ametra-
lladoras, además de las ya mencionadas. 
También hicimos 80 prisioneros, entre 
ellos un oficial, entre la granja de Mon-
quete y el reducto de Leizig. 
Llevamos a cabo dos raids sobre bus óe 
taciones férreas de las líneas enemigan, 
alcanzando varios trenes; que resultaron 
con graves averías. 
También bombardearon otros puntos 
Importantes enemigos. 
Los avíoñes enemigos evitaron el com-
bate. 
Algunos de nuestros aviones lograron 
hacer aterrizar a un avión enemigo en 
nuestras líneas. 
Uno de nuestros aparatos fué derriba 
do por los cañone* enemigos.» 
Otro comunicado inglés, está concebido 
en los siguientes términos: 
((El enemigo bombardeó nuestras trin 
dieras de primera línea, en el frente Snr 
del Añore, varias 'veces, desde las siete 
de la noche hasta esta mañana. 
Aiprovechando el fuego de la artillería, 
el enemigo atacó el pueblo de Guillemont 
y la carretería de Montauvan, no llegand 
a ningún puesto dé nuestras'trinoheras, 
siendo rechazados siiemipre. 
Cerca, de la granja de Monqueta, he 
inoS prugresado más de 400 yardas ene 
migas, en el camino de Tiempal. 
Las tropas eneunigas en el sector de 
Tiempal, hizo notables esfuerzos, para re 
cuperar el terreno perdido. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICINA Y PARTOS 
•Consulta de doce a una, en el Saimto-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
Teléfono 479. 
Anoche atacaron con grandes fuerza? 
nuestras trincheras, al Sur de Tiempal, 
precedidos de un violento bombardeo, que 
comenzó a las siete de la noche. 
La infantería enemiga atacó con gran 
decisión a las siete y treinta de la noche, 
siendo en todos los puestos rechazada.» 
La fabricación de municiones en Ingla-
terra. 
Dicen de Londres que para activar la 
fabricanión de municiones, ha sido crea-
da una ronda volante de obreros, que su-
plirá las'faltas en las fábricas, según ocu-
rran. 
Se procurará que en esta ronda no se 
ocupen los obreros de los Docks. 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 27.—(Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las uoce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Cran 
Cuartel general del ejército alemán: 
«Frente occidental.—A continuación del 
rudo duelo de artillería al Norte del Som-
me han tenido lugar esta tarde en los sec-
tores de Thiepvai, bosque de Foureaux y 
Maurepatz, ataques de la imfantería ene-
miga, que han sido rechazados por com-
pleto. . 
Al Sur de Tahure nuestras patrullas lu-
cieron prisioneros en mía trínchela fran-
cesa a 46 soldados. 
En la región dei Mosa alcanzó el lue-
go del enemigo, temporalmente, y en al-
gunos sectores, gran intensidad. 
Por medio de nuestras ametralladoras 
derribamos dos aviones enemigos en La 
región de Bapaume. La artillería contra 
oeroplanos derribó otro cerca de Zone-
beke (Flandes); y después de combales 
aéreos fueron derribados uno al Norte de 
Verdun y otro al Oeste de Avre. 
Frente oriental.—Ningún acontecimien-
to de importancia se ha registrado en ei 
conjunto del frente. 
Algunos ataques del enemigo han sido 
fácilmente rechazados, y varios pequeños 
combates que se entablaron, se decidie-
ron a nuestro íavor. 
Frente balkánico.—Al Noroeste de Os-
trovo hicimos algunos progresos por me-
dio de un ataque a Ceganska-Planina. 
En el frente Moglena han sido recha-
zados los ataques del enemigo.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El últimio parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En el (frente del Somme, el día ha sido 
señalado por luciha de artillería muy vio 
lenta, especialmente en el bosque de Neu-
ville y al Oeste de Clery. 
Cañoneo intenso en el resto del frente, y 
muy violento en los sectores de Thiaumont 
y Fleury.» 
COMUNICADO DE ORIENTE 
«Ejército de Oriente.—Al Oeste del la-
go de Thain, patrullas de caballería bri-
tánica atacaron a las tropas enemigas 
reunidas en el río Aguizo, haciendo sal-
tar los puentes. 
(En nuestra ala derecha, actividad in-
tensa, de artillería en 'Geniskas y en la 
orilla izquierda del Struma. 
"¡La artillería inglesa bombardeó las po-
siciones enemigas. 
En monte Vélez 'ha 'habido encuentros 
de patrullas. 
Se ha señalado cañoneo de intensidad 
mediana en el lago Doiran, y más violento 
al Este del Vardar. 
En el frente servio, al Norte de Kusku-
sun, los búlgaros intentaron seis contra-
ataques en la región de Vetrenik, que fue-
ron rechazados en toda la línea, sangrien-
tamente. 
Los búlgaros tuvieron que replegarse 
ante la presión, del ejército servio, aunque 
ofrecieron una resistencia tenaz. 
En nuestra ala izquierda siguen los com-
bates encarnizados en la línea del lago 
Ostrovo. 
Al Norte de Ostrovo, los servios tomaron 
bajo su fuego a los destacamentos búlga-
rs de ataque. 
íApresaron 150 prisioneros búlgaros y les 
causaron pérdidas muy elevadas. 
Solamente delante de una trinchera sos 
vía se contaron más de 200 cadáveres búl-
garos. 
A'l Oeste del lago Ostrovo, nuestros ele-
mentos de avance progresaron ligera-
mente. 
El enemigo no realizó intento alguno por 
ese lado. 
Al Sur del lago se registraron encuen-
tros de patrullas, ventajosos para los ser-
vios. 
Según dicen los prisioneros, las pérdi-
das búlgaras en la región del lago Ostro-
vo 'han sido considerables, particularmen-
te causadas con la artillería servia, que 
ha hecho sentir su dominio sobre ¡a ene-
miga.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El Gran Cuartel general del ejército 
italiano comunica el siguiente parte ofi-
cial: 
(En la regiión imontafiosa, todas las ope-
raciones señaladas son nuevos brillantes 
éxdtos de nuestras tropas. 
En el valle del Posina rechazamos ún 
ataque enemigo contra «nuestras posesiones 
dd monte Felugio, haciéndole ceder en 
gran parte del terreno y dejando en nue^ 
tras manos algunos prisioneros. 
En la zona de los Ájjpes Zifassa, los al-
p m o s progresaron hacia Constand. 
Nuestra vigorosa presión contra el valle 
de Travdgnolo dominó los 'numerosos con-
traataques enemigos contra las pendientes 
del monte Zebrigen. 
En el valle'de Tra-vignolo progresaron 
también los alpinos. 
En monte Piaña, en Tette Riienzi, nues-
tras tropas tomaron aíl asalto las trinríhe-
ras enemigas situadas más allá de Fom-
beiUa, donde Ihicieron 30 prisioneros, entre 
olios un oficial. 
Todos los contraataques enemigos fue-
ron rechazados en todo el frente por el 
fuego de nuestra artillería. 
Una escuadrilla de nuestra aviación 
bombardeó la estación de San Cristófano 
y al Norte del lago de Vallossazo, causan-
do grandes daños. 
Uno de nuestros aviones no regresó. 
Sobre Goritzia, despules de violenta lu-
ciha, uno de nuestros aviones obligó a otro 
enemligo a aterrizar en las inmediiaclones 
de Oizaoisa.» 
Represalias italianas. 
Por un real decreto del Gobierno italia-
no, se iha acordado, como reivindicación 
y justa represalia, que el palacio de Vene-
cia, en Romaj pase a ser patrimonio del 
Estado. 
Se 'ha señalado un plazo, hasta el 31 de 
octubre, a los encargados de representar 
en Italia los intereses austrdhúngaros, pa-
ra que traslíaden a Pola toda la documen-
tación y el archivo de la Embajada de 
Austria-Hungría cerca del Vaticano. 
Llamamiento al voluntariado inglés. 
Dicen de Londres que el ministro de la 
Guerra ha hedho un Jlamaimdento para el 
alistamiento al Cuerpo de voluntarios crea-
do en 1897, y en elj cual pueden (ingresar 
todos los ¡hombres •útiles mayores de diez 
y siete años. 
luntariado. 
i Ivos envpleados de las rfábncas de muni-
ciones y otros en los servicios departamen-
tales, l ían sido Invitados a no abandonar 
el trabajo, aunque se les ruega que apren-
dan íla instrucción del 'voluntariado. 
Todos éstos serían empleados exclusiva-
mente en caso de invasión. 
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LA CORRIDA DEL DIA 30 
Una súplica. 
Hemos recibido una atenta carta de un 
señor residente en Molledo, en la que se 
extraña que sea la línea provincial del 
Norte la a'inica que no pone trenes especía-
le^ para concurrir a la corrida del miér-
coles. 
Dice tanüiién muestro comunicante que 
son nmdhos 1)os aficionados de aquellos 
contornos los que se quedarán sin venir a 
la corrida por ese motivo, y que regue-
mos a diciha Em|presa que ponga un tren 
extraordinario, como en las corridas pa-
sadas, que salga de Santander después de 
terminado el festejo taurino, para llevar 
hasta Bárcena a todos los 'vecinos de los 
pueblos de esa línea. 
Como nos parece cosa sencilla el que la 
Compañía del Norte acceda a la preten-
sión de nuestro comunicante—que habla 
en nombre de anudhos aficionados—, le pa-
samos gustosísimos el ruego, seguros de 
que, no impidiéndoselo causa 'importantí-
sima, accederá al deseo de quienes jo soli-
citan. 
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L A I N Z . - M E R C F R I A 
SAN FRANCISCO. NUMERO 17. 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
El tiempo. 
SAN SEBASTIAN. 26. — Continúa el 
buen tiempo. 
La playa, y los paseos están animadí-
simos. 
Regata de balandros. 
Cor mar bella y viento Noroeste, se ha 
celebrado esta mañana la prueba de la 
Copa «Sotos», para balandros de 6,51 me-
tros. 
•Los balandros han llegado por este or-
den: 
Primero, «Farruco»; segundo, (fPaque-
e». y tercero, «Emendek». 
El ministro de Marina. 
Esta mañana ha salido para Madrid el 
ministro de Marina, señor Miranda. 
El jefe del tabor indígena en San Sebas-
tián. 
Hoy, por la mañana, ha visitado al mi-
nistro de Estado, el jefe del tabor indí-
gena de Marruecos. 
Exposición en Melilla. 
AI ministro de Estado, don Amallo Ji-
meno, ha visitado esta mañana una Co-
misión de fuerzas vivas de Melilla. 
Dicha Comisión ha rogado al señor l i -
meño que vaya algún ministro a inaugu-
rar una Exposición que ha de celebrarse 
allí. 
Una conferencia. 
Esta tarde conferenciarán el ministro de 
Estado y el representante de España en 
Portugal, .señor López Muñoz. 
Sin novedad. 
¡El señor presidente del Consejo de mi-
nistros ha dicho hoy a. los periodistas que 
en España no ocurre novedad. 
Visitas. 
Hoy han visitado a l señor conde de 
Romanones don Alejandro Lerroux, don 
Eduardo Cobián y \o$ ministros de Fo-
mento y. de la Guerra. 
Los ferroviarios. 
El ministro de Fomento ha dicho hoy 
a los periodistas que bahía conferenciado 
con una Comisión de ferroviarios del 
Norte, de Valladolid. 
que han de estudiarse detenidamente. 
El director de Comunicaciones. 
El martes marchará a Pamplona el di-
rector general de Comunicaciones. 
El banquete a Romanones. 
iEl lunes, a la una de la tarde, se cele-
brará el banquete que el gobernador ci-
vil organiza en honor del conde de Ro-
manones. 
Asistirán los ministros de Gracia y Jus-
t i c i a . Estado y Guerra, las Mesas de las 
Cámaras y muchos senadores y diputa-
dos. 
Hasta aliora se han inscripto 110. 
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FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a eein, 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
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VARIAS n o g i c i ñ s 
POR TELÉFONO 
Un alcalde muerto por la Guardia civil. 
MADRID, 26.—El gobernador de Lugo 
telegrafía al ministro de la Gobernación 
que una pareja de la Guardia civil que 
conducía un preso por la carretera de Sa-
rria fué detenida y amenazada por el al-
calde de Fola que intentó conseguir la 
libertad del preso. 
En vista de que los guardias se nega-
ban a las pretensiones del alcalde, aco-
metióles éste y logró desarmar a uno de 
ellos. El compañero hizo fuego sobre el 
alcalde, causándole la muerte. 
Muerte de un obispo. 
SANTIAGO, 26.—Ha fallecido el obispo 
ilimisionario deiPalencia, titular de Tapso, 
don Valentín García Barros. 
Tenía el tinado setenta y siete años y lle-
vaba tres enfermo. 
El entierro'se verificará el lunes. 
l^i muerte del doctor García Barros ha 
producido honda pena, pues era muy que-
rido. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alecrrfas» marca ULECIA. 
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CASINO DEL SARDINERO 
Fred-and-Mary. 
Ayer presentóse por primera vez al pú 
blici) santanderino, en este elegante tea-
tro, un número compuesto de los excén-
tricos Fred-and-Mary. 
Componen 'éste im matrimonio que hace 
maravillas en la bicicleta, terminando su 
exhibición montando una máquina inve-
rosímil por Sü pequeñez, resultando su 
trabajo de una originalidad y un efecto 
sorprendentes. 
Fred-and Mary llevará al teatro del 
Casino a todo Santander. 
A la función de la noche asistieron los 
serenísimos infantes doña Luisa y don 
Carlos, que salieron complacidísimos del 




Hab,af,d< Gcnsejo. obtenido;' i., 
Anteayer se terminaron en Torrelavega 
las tiradas para el. campeonato de tiro dé 
pistola, el que fué ganado por el bizarro 
oficial del regianiento de Valencia don Ju-
lio Castro. 
El triunfo alcanzado por ed señor Castro 
es aún mayor, i porque días antes había 
conseguido "también el primer premio en 
el campeonato de tiro con fusil. 
Para este campeonato iba regalado una 
gran copa el respetable caballero don Je-
rónimo ¡Pérez y Sáinz de la Maza, la que 
será ganada por el que acredite ser el me-
jor tirador en todas las armas. 
Hasta albora es el señor Castro el que 
tiene mayor número.de puntos; así, pues, 
"a enhorabuena por el triun 
de que dentro de breves.días habremos de 
felicitarle de nuevo. 
MELOCOTON TREVIJANC esv"1aHdrao 
Ffc O Y ^ L. T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
fluvursal en el Sardinero: MIRAMAR 





El señor conde de Romanones ha di-
cho hoy a los periodistas, en la visita 
que éstos le han hecho, que le habían 
visitado una Comisión del gremio de cer-
veceros y cafeteros de Barcelona, acom-
pañados del señor Lerroux. 
Dicha Comisión le ha dado cuenta de 
varios asuntos que afectan a su gremio. 
Becerrada benéfica. 
Esta -tarde se ha verificado una bece-
rrada aristocrática, cuyos productos se 
destinan a la Reneficencia. 
Se lidiaron cuatro becerros, regalados 
por los ganaderos don Felipe de Pablo 
Romero, Pérez de la Concha, marqués do 
Guadalets y Murube. 
El primero fué rejoneado por el mar-
qués de Villagodio. que ejecutó la suerte 
con gran lucimiento. 
De la muerte de este bicho se encargó 
el matador de novillos Algeteño, que es-
tuvo muy desgraciado en su labor. 
Los tres becerros restantes fueron muer-
tos por el aficionado don Carlos Valen-
zuela, que toreó de capa y muleta, muy 
bien y mató con prontitud. 
Estos tres becerros fueron banderillea-
dos por Jdselito, Pastor, Cochero y Pa-
comio. i 
Durante la lidia del nltirno se apercibió 
el público que Hafael Callo ocupaba una 
barrera, y pidió, insistente, que pusiera 
un par de banderillas. | 
El marqués de Villagodio, que iba a ¡ 
banderillear, ofreció los palos al Gallo y , 
éste puso un par estupendo, que fué ova-j 
clonado. 
Prieto y Romanones. 
El marqués de Alhucemas visitó esta' 
tarde al conde de Romanones y conferen-: 
ció con él durante una hora. 
Los ferroviarios y el Gobierno. 
A las cuatro de la tarde visitaron al 
conde de Romanones los representantes 
del Sindicato ferroviario de Valladolid. 
Asistió a la entrevista el ministro de 
Fomento. | Representante : don Santiago Maza, Se-
E l conde de Romanones, interrogado gismundo Moret, 2, Santander, 
luego por los periodistas, dijo que la vi- Rapresentante en Ramales: don Pedro 
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| Encajes y tiras bordadas- Géneros % 
de punto y mercería. g 
SOMBREROS PARA SEÑORA % 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
t m m m m m m m m m m 
9 
9 
E L . P O É I B L O C Á N T A B R O 
J O S E E C H E V E R R I A e s t i l o s , d i b u j o s y c o l ó es». 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - • IIVL 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
interior F . 





Q y H 
Amortlrable 5 por 100 F . . . . 
» E . . . . 
i > D. . . . 
» » C . . . . 
» » B. . . . 
» » A. . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera , . . , 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Arl/as 
Canfrenc 
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• O L 8 A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
1 por 100 perpetuo Interior, serie B, a 
78 por 100 ; pesetas 5.000. 
(Banco Hipotec-arlo de España, cédulas 




Bunoo de Gájóu, 7 acciones, a 116 por 100. 
Crédito de la Unión minera, 30 accio-
nes, a 100 pesetas. 
l'Vi-'m'MiTilfs del Norte de España, 27 
acciones, precedente, a .%7,50 pesetas, y 
50 ídem, ddl día, a 367 y 867,50 pesetas. 
.Naviera Sota y Azuar, precedente, 5 ac-
tioñés, a 5.040 pesetas. 
Idem,, del día, 21 acoiones, a 5.150 v 5.200 
pesetas, contado, y 10 ídem, a 3.360 pese-
tas, fin septiembre. 
Naviera del Nmdón , 75 acciones, a 1.425, 
1.430 y 1.440 pesetas, contado, y 10 ídem, 
a 1.450 pesetas, fin septiembre. 
Naviera Unión, 268 acciones, a 1.350, 
1.356, 1.352 y 1.350 ipesetas, contado, y 78 
ídem, a 1.35¿> y 1.355 pesetas, fin cerniente, 
y 1.360 y 1.365 pesetas, fin septiembre. 
Naviera Vascongada, 240 acciones, a 715, 
710, 700, 702 y 705 pesetas. 
Naviera Bachd, 98 acciones, a 1.230 y 
1.250 pesetas. 
Naviera Olazarri, 82 acciones, a 1.280, 
1.275, 1.280, 1.290, 1.280 y 1.285 pesetas. 
Naviera Vasco Cantábrica, 62 acciones, 
a '800 y 840 pesetas. 
Cala, 5 acciones, a 375 pesetas. 
Viillaodrid, 20 acciones, a 490 pesetas, 
contado (report), y 498,50 pesetas, al 21 de 
noviembre. 
Hidroeléctrica Ibérica, 10 acciones, a 675 
pesetas. 
Unión Eléctrica de Cartagena, 50 accio-
nes, a 126 por 100. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 25 acciones, a 
635 ipesetas. 
Hasjonia, ordinarias, 40 acciones, a 506 
y 510 pesetas. 
Altos Hornos, 21 acciones, a 343 por 100. 
l uión Resinera Española, 38 acoiones, 
a 217 y 220 pesetas. 
OnLKJACIONES 
Ferrocarriles del Norte de España, pri-
tnerá serie, a 68,30 por 100; pesetas 25.000. 
Idem íd., especiales de Alsasua, a 88,30 
por 100; pesetas 4.000. 
.Bonos de la Constructora Naval, a 105,75 
por 100; pesetas 14.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres dhe-que» a 23,56 y 
23,60; libras 12.189. 
Francia: Burdeos oheque, a 33,80; fran-
cos 45.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Compañía Vasco-Can 
tábrica, 10 acciones, a 782 pesetas acción, 
precedente. 
Cédulas del Banco Hipotecario de Es-
paña, 5 por 100, a 104,70 por 100; pesetas 
20.000. 
Interior, 4 por 100, a 77,90 v 78,10 por 
100; pesetas 3.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San 
tander, a 5 por 100, a 81 por 100; pesetas 
6.000. 
Idem del ferrocarril de Asturias, Gali-
cia y León, segunda hipoteca, a 64,50 por 
100; pesetas 5.000. 
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Inspección de vigilancia. 
Un detenido. 
A l llegar ayer, procedente de Asturias, 
fué detenido en la estación del ferrocarril 
de la CoKta Zacarías Vicente García, de 
veintiséis años de edad, natural de Ta-
rragona, al cual, al ser registrado, se le 
encontró un puñal de grandes dimensio 
nes. 
El detenido confesó se prófugo y ha-
ber estado seis años en América, de don-
de regresaba ahora y se dirigía a Fran 
ci^. 
De quincena. 
Por la. Policía gubernativa fueron ayer 
detenidos también, y pasaron a la cá r 
cel, donde cumplirán una quincena, úon 
rateros llamados Angel García Gonzálc/. 
y Ensebio Echevarría Bezanilla, que estos 
días pasados Iwibían cometido algunas 
raterías. 
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Sección marítima. 
EDICTO 
Don Emilio Montero y García, teniente 
de navio de la Armada, juez instructor 
para diligenciar interrogatorio dima-
nante de causa que se sigue por la Co-
mandancia de Marina, de Cádiz, con 
motivo del naufragio del vapor español 
«Príncipe de Asturias». 
«Hago vsaher: Que debiendo ser interro 
gados por este Juzgado, silo en la Capi 
tañía de este puerto, las consortes, pa 
dres, hermanos o parientes más cercanos 
de los tripulantes desaparecidos en el 
naufragio del vapor español «Príncipe de 
Asturias», se les cita por medio del pre-
sente, para que comparezcan en días há-
biles, y horas de diez a una, concedién-
doseles, un plazo de un mes, para que 
dentro del cual lo verifiquen.» 
Santander, 25 de agosto de .1916.—El 
juez instructor. 
Nuevo contramaestre.—Ayer se presen-
tó en esta Comandancia de Marina, don-
de viene destinado, el segundo contra-
maestre de puerto, don Eduardo Martí-
nez, 
MOVIMIENTO HE R M D I I G S 
El «P. de Satrústegui.—A las tres de la 
tarde recaló ayer en este puerto, proce-
dente de Bilbao, el vapor correo español 
«P. de Satnistegul)). 
'.Después de tornar varios pasajeros y 
algunas toneladas de carga general, si-
guió viaje, por la noche, para Buenos 
Aires y escalas. 
Buques entrados.—«Matieilzo>j, de Glas-
gow, con carbón. 
«P. de Satrústegui», de Bilbao, con car-
ga general. 
' «San (iiner», de Cijón. con carga gene-
ral. 
«Cabo Toriñana», de lia Coruña, con 
carga general. 
((Galicia», de Campozancos, con ma-
dera. 
«María Magdalena», de Gijón, con car-
ga general. 
«Ürola», de Zumaya, con cemento. 
KcMaría Gertrudis», de Gijón. con car-
ga general. 
«Enengoa», de Gijón, con carga gene-
ral. 
Buques salidos.—«Munín». para Sun-
derland, con mineral. 
«•P. de Satrústegui», para Buenos Aires, 
con carga general. 
i«Cabo San Vicente», para Bilbao, ron 
carga general. 
«María»; para Gijón, en lastre. 
«García número 2», para Bilbao, Cjni 
Cñrga general. 
«Enengoa», para. Bilbao, con piedra. 
MATRICULA 
Vaporad ú t Franolsoo fiarata. 
«María Magdalena», en Santander. 
«(María Mercedes», en Avilés. 
«María Cruz», en Bibadeo. 
«María Gertrudis», en Foz. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Santander. 
«García número 2», en Bilbao. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje, a Cá-
diz. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cádiz, 
iompama santanderina do Navagatun-
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«(Peña Rocías», en viaje a Santander. 
((Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Santander. «ASÍUI», en Androssan. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolío», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Alicante, 
hartes reftltoldoa en la ouma^tíanala de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable «pie continúe 
el mal tiempo en cantabria y costas ga-
llegas. 
Semáfcrn 
Oeste flojito, marejadilta del Noroeste, 
(lc.-|ic¡ailo. horizontes hruniosos. 
Mareas. 
Pleamares: A Uu< 2,0(1 in, y 3,6 t. 
Bajamares: A \m m. y"í»,22 o. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ante el Tribunal provincial de lo Conten 
cioso admánistrativo de esta capital, cons-
tituiído bajo la presidencia del señor pre-
sidente de esta Audiem-ia don Justiniano 
-Fernández Campa, magistrados, don Ra-
món Pérez Cefil-ia y don Luus (i. de la 
Higuera, y diputiados provinciales letra-
dos don José María Agüero Regato y don 
Victoriano Sáncihez, tuvo lugar en el día 
de ayer la vista deí pleito seguido a ins-
tancia del (procurador don Emilio López 
Bísbal, en representación del excelentí-
simo Ayuntamiento de esta ciudad, sobre 
revocación de una resolución del señor 
gobernador civil de esta provincia, fedha 
primero de febrero de 1913, que dejó san 
eifecto un acuerdo de didbo Corporación 
miuinioipal, por el que se concedía a don 
Ramón Vekisco permiso para abrir un des-
pacho de carnes frescas en la calle de 
Bailen. 
El SL-ñin- Trápaga, como letrado de re-
ferido Ayuntamiento, en un concienzudo 
y elocuente infonme, después de exponer 
la.s razones (fundamentales de la demanda, 
pidió la revocación de la resolución recu-
rrídia, a lo que se apuso en términos elo-
cuentes el (fiscal del Tribunal, don Ramón 
Solano, quien solicitó s-e impusieran las 
costas de autos. 
El pleito quedó en podér del señor ma-
gistrado 'ponente para sentencik 
SENTENCIA 
iPor la Sala de lo Crimiinal de esta Au-
diencia se ha dictado seutenoia absolvien-
do libremente a Juan Arminio Viaña, del 
delito de exacción ilegal por que íué acu-
sado, y mandando dejar sin efecto la sus-
pensión decretada en el cargo fie secre 
ta rio del Juzgado municipal de Liébana. 
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OTJ L T O ® 
En la Catedral.—Misas a'las seis la pri-
mera hasta las ocho, cada media Jiora; a 
las nueve y cuarto, la conventual; misa a 
las doce. 
Por la tardé, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A la* siete y media, la misa de comu-
nión general para los archicofrades de ia 
Guardia de Honor. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plá'tica. 
A las di62, misa y conferencia para 
adultos. 
Por la tarde; a 'las tres, la catcquesis 
para los niños. 
A las siete, función mensual de la Guar-
dia de. Honor del Sagrado Corazón de Je-
sús, con exposición de su Divina Majes-
tad, rezo de la Eslación, Rosario, ejerci-
cios propios da esta devoción y medita-
ción, irerninándose'con la bendición y re-
serva. 
Consolación. -Misas rezadas a las seis, 
seis y media, siete, siete y media y once. 
A las ocho, ia parroquial con plática. 
A las diez, catcquesis para niños y ni-
ñas de la parroquia, con repartición de 
vales de asistencia.. 
A las once, conferencia doctrinal para 
adultos. 
Bor la tardé, a l;<-s siete y media. Esta-
ción, Rosario y lectura espiritual. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misa,s t ezadas, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plática. 
A las onc • y doce, misas. 
A lastres, doctrina a los niños. 
A las siete y media, de la Venerable Or-
den Te recia. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
cde'te hasta Lag ucho, cada media hora-
A las» nueve, la parroquial y de cale-
quesis, con p'lática. 
A las nueve y media, instrucción cate-
quística piará los nííibs. 
A las unce y doce, misas rezadas. 
Por la tanlc, a las siete y media, Rosa-
rio, Estación, reserva y ejercicio de la 
Cofte dé Maila, para conveisión de los 
pecadores. 
De semana de enfermos, aoij Antonio 
Gómez, Peso, í, 4.° 
San*a Lucia.—MisavS de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la parroquial, con plática. 
¡Por la tarde, a las dos y media, explica 
ción del Catecismo a los niños. 
A las siete y media, la función solemne 
de la ««Minerva», que la Congregación de 
Madres Cristianas e Hijas Devotas de Ma-
ría consagra a Jesús Sacramentado el 
cuarto domingo de cada mes, con el Se-
ñor de manifiesto, Rosario, sermón, que 
predícala un reverendo Padre Pasionista 
y bendición del Santísimo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
inedia hora. 
A (ás siete y media, la misa de comu-
nión general para los Estanislaos. 
A las oc'ho, la misa de la Congregación 
de la Santísima Trinidad. 
A las diez y media y once y media, ani-
sas rezadas. 
Pur la tarde, a las dosi y media, expli-
cación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro. Congregación de Hijas de 
Ma ría, 
A las siete, Santo Rosario y lectura es-
piritual. 
En el Carmen,—Mioas r,ezadad de s e i s a 
diez. 
A las seis y ocho, de comunión general. 
/Por la tarde-, a las siete, Rosario, lectu-
ra y cánticos, al final estación y bendi-
ción con el Santísimo, terminándose con 
la Salve popular. 
En San Miguel.—Misas ;i. las .seis, ocho 
y diez. Esta última con plática, sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación de la doctrina a los niños. 
A las siete, Rosario, plática y novena, 
terminándose con cánticos piadosos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo {Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas a las 
seis, hasta las nueve, y media. 
A las siete y media, Rosario y novena 
a San Agustín. 
En San Roque (Sardinero).—Misas a las 
seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, j 
A la de nueve asist irá la Escolta Real ¡ 
y a la de diez, los Exploradores de San-1 
tander. • I 
íPor la tarde, a las cuatro, Rosario, con 
media exposiemn del Santísimo Sacra-' 
mentó, Estación, bendición y reserva, co-
mo todos los días, u petición de las Ma-
rías de loé Sagrarios. 
'En la misa de nueve se repartirá, ade-, 






Música.—Programa de los obras que 
j ejecutará la banda del regimiento de Va-
lencia, en la terraza del Sardinero, de 
seis y media de la tarde a ocho y media 
de la noche: 




«Marcha fina 1».—VIves. 
Nota.—Por la noche se dará un concier-
to, de nueve a once, en el paseo de Pe-
reda. * 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono mira. 125. 
- Pectorales . 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R L O S , ASMA Y 
G R I P E 
De vento en todas las farmacias, 
Orfeón Cultura.—Termina (la.s las vaca-
ciones, se hace saber a todos los socios ac-
tivos, qne mañana lunes se reanudan los 
ensayos de la. sección coral y de solfeo, y 
se advierte a cuantos han solicitado el 
ingreso en esta Sociedad y a los que 
deseen pertenecer a ella, que a partir de 
esta fecha queda ahii-rtu el cupo de ad-
misión. 
Los que deseen inscribirse, pueden ha-
cerlo todas las noches, de nueve y media 
a diez y media, en la Academia Munici-
pal de música. 
Pc+dk BEMOSTRADO Y RECOMO 
I - í O L d CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA 
MO^, SAN FRANCISCO, 27. 
Si, es posible que usted no conozca aun 
el SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
-usted, y no lo olvide, «TRES-RIOS», tinto, 
o «BRILLANTE», blanco, que en botellas 
alambradas, irreprochablemente presenta 
«BODEGAS GALLEGAS», de PEARES 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
Entre hns opusiiores montañeses que 
híin concurrido a los certámenes agríco-
las, de Bilbao, celebrados en los días 20, 
21, 22 y 2.3, figuran, con gran medalla de 
aro, «La Pasiega», fábrica de leche este-
relizada y homogeneizada, de los señores 
Trueba y Compañía, que tienen estahle-
cida en Hazas de Cesto. 
Con gran medalla de plata ha sida pre-
miado don Electo Casta nedu, por su cola 
"Tanglefoot», útilísimo producto para ais-
lar los árboles frutales de los ttis¿ctOfi v 
gusanos que los atacan. 
Farmacias.—Las que han do (n,,-,̂ . 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
'Señoír Lloreda.—Alameda Primera 
Señor Zamanillo.—Atarazanas inlazal 
Señor Gavilán.—Méndez Núflez, 
•Señor Jiménez.—Plaza de la Liberta! 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce. 
lias, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ftoe, tocas, etc., etc. 
Hat illos para recién nacidoe, forma K 
c'esa v española. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Compañía Loreli 
Prado Enrique Chicote. 
Antepenúltimas funciones. 
Funciones para hoy: 
A las cuatro y media de la tarde dioble), 
—«Gente menuda». 
'A las siete de la tarde (doble).—«¡De 
Mirafiores... y a prueba!» 
A las diez y media de la noche (doblel. 
—«Gente menuda». 
A 'la terminación del espectáculo habrá 
tranvías para el Sardinero. 
PABELLON MARBON.—Seccipnes ié 
de las tres y media de la tarde. 
Estreno de la película dramática, M 
2.000 metros, en tres parles, tíUitiidii "En 
competencia con la muerte». 
iPreferencia, 0,40; general, 0,20. 
En estos precios está comprendid" f\ 
25 por 100 de los impuestos. 
TEATRO OEL GRAN CASINO DEL 
SARDINERO,—Funciones para hoy. 
A las seis de la tarde.—(irán Dancer 
Tea. Ejecutándose numerosos baitóbira 
por el cuarteto del Casino. 
Secciuiies especiales de varietés, 
A las siete de la tarde, diez r once y 
cuarto de la noche. 
La Serrnnita, Fred And Mcrv.< j Ifi w 
gentinita. 
Mañana, grau cotillón. 
!•< V ?-* T K ^ 1* I V 
Es tal la colección de cortes de trajea que se han ree^ido, que el gue» 
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
^ íPne ir fc í i in. filion-n y « J u a n d e H e r r e r a . 
<0 L A H I S P A N O - S U I Z A S 
0 
S - I O K E , F , ¿ f c l O H . • 
$ SBO H. I»* ( . A l l o n H O X H I ) . I > Í * * K y eieia v í U v u l o » . J 
:S? r » » u p ^ * « i e « ; r , la©l l©t n ú m e r o i C e . - S a . n t a n d e r # 
Termas del Molnar de Carranza 
V \ VV W V W W W W W W l v w w w w w w w w w ( Y I Z O ^ Y ^) 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE 
NOTA.—El doctor Gompaired establece dorante la temporada coneolta de otorinolarlogologla. 
JP apeles 
pintados. Fotografía y perflimería: 
Gran surtido en productoe, placas, papeles, poetales, cartulinas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a disposición de los clientes. 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y extranje-
ras. 
PAPELES PINTADOS. Colección muy completa y variada. MUESTRARIOS A 
DOMIOILIO. 
P E R E Z B E L MOLINO Y tOMPAIIIA, Plaza d« IM BttutlM. y WM-Rás. Núm. I . 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTOMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s antiséptico.. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
K S A T O S f E R I N ^ 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos, 
y crónicos 
FERINOL "¿ZZT-t 
••'.ponto tIclas,7', j s i p foi*Qi tu Sautapder, i«ñ',»r«í IJEI 
CALZADOS DE MODA ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
loa.-8firáslesiil, 5. 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez núm. 14 
SANTANDER 
Callista de la Real Casa, con ejercido. 
Opera a domicilio, de ooho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—-Velasco" nú 
mero 11. I.0—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—os avitaft; Vela?-
fíGi, I I , I.0—Teléfono 419. 
Brazos y piernas 
Biagrueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es 
pino dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Kíbar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
artículos fotográficos, gramófonos, dlseos 
y citarinas. SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 821, tienda, y 416, domicilio. 
A XJTOMOVIL 
Se vende un «Berliet» de seis alientos 
narca 16 HP.-22, con carrocería landolet. 
veminufvo, en Reinaa*. 
MARIANO f .*.mA 
Gran surtido de aparatos, placas, paF 
es, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de es 
paña. . _ 
L s pedidos se sirven en el tren aigiM6"" 
le de recibir el encargo. 
CARBAJAL. NUMERO 5. 1° 
Casa Gómez 
S a s t r e r í a de p i i m e r orden. 
I m p e r m e a b l e s y gabanes in-
gleses m a r c a Z A M B R E N ü . 
T í i b e r a , n ü m e r o 
IVarcisa D í a z 
CORSETERA 
hace saber a sus parroquianas y demás 
señoras que hará los corsés higiénicos 
^pedales, y de úKijna novedad, a pre-
sos muy económicos, por tener pocos 
ajastos de local y disponer de muchas 
oiisteacias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domicilio, y en 
* puebloe, mediante aTlio. 
OARBAJAL, I 1.* 
Restaurant S ^ 0 
MUELLE, NUMEROS H Y 12 
El .le mejor confort. ..ŵ rW 
servicio esmeradísimo para i>"u 
quetes, etc. ¿w* 
Sucursal en la terraza del 
iPJato del día : -Fieds de ^ m 
Robert. 
... JOO i í a r y IIÍ la 
COLEGIO-ACADEMIA DE MA 
Santa Clara, 9- anie) 
Profesores: don Miguel Busi ^ de 
don José Gistau y capitán ^ 
Miguel. . corto""' 
Preparación en seccionen 
mero de alumnos. . .̂pcadoe 
Numerosos alumnos 
das las Academias milit'are?n tffl(i 
Estudio vigi lado.—internao»). 
cu lo-
Restaurant El 
de PEDRO GOMEZ f 
HERNAN CORTEA 
Cant 
carta y por cubiertos. S ^ ^ s . p 
para banquetes," bodas y i1" 
moderados. Habitaciones. 
Confección esmerada. Géneros de prj. 
- - - - - mera calidad - - - - . i 
Otra medalla de plata ha obtpni. 
bién el laborioso jardinero de] i 0'din 
Oantábrico; don José IzagUirre V ' ^ m 
be San Miguel, del que gustó "J ^en-
nariaincnte su Instalación práct 
sera del cultivo del gusano de S'M y ca-
el desarrollo del huevo hasb ,' (|f!«-
ción y devanado de la seda d i for-
1 P̂u-
C L A R A DELRTOLAETi 
PROFESORA EN CIRÜJIA MENOR 
M a n i c n x - a y m a s a j i ^ 
Daoiz y Velarde, 17, 1.° — T p i á f ^ 
Cédulas personales — l í i ,1, , H 
fcual termina el plazo que, Como M 
prórroga, concedió la Alcaldía nm 
veerse de la« cédulas personales ^ 
pondientes al año actual. ' ' Co,'rpí'-
l'a^ada dicha fecha se efectuará i 
branza con los recargos carresponSjJI 
'YOJ 




ÉIL P U E B L O C A N T A B R O 
/vvvvvvvvvvvvwiAVv/vvvvvvavtvv̂  Í̂ >AMX\̂ /VSM^AMMMMMMMMMM^ 
M A N U E L L A I N Z ' i i i i 
A L M ñ C e N D e M E R C E F ^ m y P f l Q ü E T e i ^ l f l , M U E B L E S y M I R ñ Q U f l N O 
Oltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarlos de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
V l ' W V W V W W V W W V W W V W W W W W W W X V X A ' V V V V V W * v v v v v w v v v v v v v v v v v w v / w w v v v v v v v v w 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Vapores correos españoles 
t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEPONO NUMERO 481 .--SANTANDER 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
D I U 
i 
ompan?a 
Vapores correos españoles 
Hacia el 26 de agosto ea-Idrá de este puerto el vapor 
R D E S A T R Ú S T E G U i 
Su' capitán don Enrique Aparicio. 
para Rio Janeiro j Santo» (Brasil), Monte-video y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de lodao clases, siendo el precio de la de tercera tí 
DOSCIENTAS TREIITA y CINCO pesetas. Incluidos los impuestos. 
Para más Iníormes dirigirse a sus conslgnatariOB en Santander, eeflorei HIJOS V 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 88, teléfono número 81. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Serviaio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (famIlativa) el í l , de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-Ymk, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barr-elon-i el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
? de Cádiz el 15 de cada mes, .para Las P ilmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
r̂uz de la Palma, Puerto Rico, Hab¡in;. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
do, Puerto Cabello, y La Guayra. Se ad.-nito pasaje y carga con transbordo para 
veracruz, Tampico y puertos del Pacííioo 
LINEA DE FILIPINAS 
ua viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del dia 13 de cada mes para 
ort-Said, Suez, Colombo, Singapore y M miia. Salidas de Manila, una mensual, 
días 25 de cada mes. a partir del 25 d; julio, para Barcelona y cemás escala» 
3ntermedias. 
„ LINEA DE FERNANDO POO 
servicio mensual saliendo de Barcelim i el 2, de Vaienc a el 3, de Alicante el 4, 
je Cádiz el 7, para Tánger, Casablan.-i, Mazagán, (Escalas facultativas). Las 
jalmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa C uz do la Palma y puertos de.la costa oc 
•dental de Africa. 
«egreso de Fernando Póo el 2, haciend.i las escalas de Canarias y de la Penín 
•"Na indácadas en el viaje de ida. 
LINEA BRA ilL-PLATA 
ffa i10'0 "^"^ual saliendo de Bilbao, S.ntander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
¿ H iva^ Para Rio Janeiro, Montevi ion y Buenos Aires, emprendiendo el via 
1? de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Río Janeiro, (.".ano 
mi' Li^oa, Vigo, Coruña, Gijón. Santander y Bilbn.. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
EH la Conipañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
0 en su dilatado servicio. Todos lo-; vapores tienen telegrafía sin hilos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Lñ SOLIDEZ 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de septiembre ealdrá de Santander el vapor 
"Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
tdmif.en lo pasaj» j carp?» para i» íianaua, Varacruz y i'ueno Méjico, oon ttluuBordú 
oa Veracruz. 
También admite carga para Mazat ,nt por la \ ia do Tehuantepeo. 
preolo dei pasaje en tercera «rdlnarEa: 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuesto! j I 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS; gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cóntin de gastos de de mabarauf 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habam 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Pcacio del pasaje en tersara ordinaria: 
Psra Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA, y CINCO de impuesíos 
para O í ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El día 31 de agosto, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor. 
UVE- " V i l l a . v e r d e 
í to í fo! ; • pssajero» de t jera clase (transbordo en Cádii tü. 
Reina Victoria Eugenia 
dt ta misma Compa.lla), COL dest a Montevideo j Bueros Airee. 
<•» •» t i * 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. ; 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
mm a ra IDO y 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Ulaiiea, número 9.—Santander, 
Del 16 al 18 de octubre saldrá del puerto de SANTANDER el moderno y rápido 
vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y 'tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje de tercera clase de Santander a Habana, pesetas 235 y 13,50 
de impuestos basta el desembarque. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño, water-cíasset y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
3 ociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
•.;misum)du por las Comp üian de ferrocurrMes del Norte de Espaíla, de Medina del 
.ampo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otrai 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Ea 
lado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y extran-
eras. Declarados simi • a. Cardiíf por el Almira tazgo portugués. 
Carbones d« vapor.—Waar .".OÍ p̂ ffe fraKi'.M.—A.6Eloi«waío8.-rCo!s P » " Í iwoa «iitia 
*?glflOi y iomésticoo. 
-•-•!:,2r.as5 '•• '• ':- ••• £ • 
Sociedad Hullera Española. 
't ;^. l r<ii. Barcfiloaft, o a oci &gsntv: tn MADRID, don R» ón Tópate, Alfonso 
:K. ifl̂ —8A5ÍTAHDSR, S ^ O Í C B Hijea de Angel Pérei y Compftñla.~G!JOM y AH8-
'->S. «««2t» da la «Si-eisáart Boatra Sapeóle».—VALENCIA, don HafseS Tn?e!l. 
-v.j.-a oíros Cmlansaa 9 prtfliOil ¿Mg'íTüa a l&s og^5«»K á« ia 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
L i a P i ñ a T a f e d a 
FABRICA DE TALLAR; BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS O EL PAIS Y EXTRANJERO 
*««»acha: AMOS BE CABALANTE. í —Teléf. IZI Fábrlu: • • R V A N T E B . 11. 
Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor te leo que se oonoes para la eabeia. Impide la calda del pelo I t 
%oa crecer maravillosamsnts, porque destruye la caspa que ataca a la rali, por lo 
ua evita la oalvlois, y en mu hos casos tavoreea la salida del pslo, rt Jttando éste 
-sdooo 7 lezlblo. Tan precioso preparado debía presidir «iajnpra todo basa toaa-
OÍ, aunque sólo fcaia por lo qcs fe&moBca el eakalo, preB«inflianlo ia las dsoads 
rtvMi qes tan jEiía3?.s?.í® es Is attibu^im. 
vr̂ -uaoe ás R.M y písatae. La s^satta ixdioa el saodn &* asarlo. 
s o s a 
Nuevo prcperudo compuesto de H-
ce!'lK)naío de soee purlairoo de eaen 
o m c i o n 9 
i Benedicto - i 
:!a ds tóf». SuelUuye con gran venía- S de gilcero-fosfato de cal con CREO-
f- . * SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
A >• uD.carbon2tc l o á » nut uso».- ^ co4, bronqultta y debilidad general-
I' ca)Q. 0.50 po;-.,í.-¿f. $ Prado: psacía» 
^ OHPOSITO:- rkxrrOR BSMSDICtO, Sar Barsáríc, cátaero 11.- MADRID 
W e- < iS prlndpales ?Br?î tíri« de SspaSa. 
ÉN SANTANDER Pírri deí MoRno y Cc«ipf»afa 
Capital social suscripto - — — -
Desenibolsado _ _ . _ _ 
Siniestros pagados desde le fundación de le Compañte 
hasta el 3Í de diciembre de 1913 - - - — 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
K MADRID.-(Fundada el año 1901) :-: 
- - -  pesetas 3.rW 000 
j .mcoo 
48.767,696,88 
Subdirecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 1 1 y 1 2 , 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valorea, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. GutSéTr-z Cnlomer. c«:ie de Pedrueca. número 9 ÍOflclnasi 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
A n g e l B l a n c o 
Cal e de Velasco, 4 
< J a s « d e l o s « J í s i r d i r / e s 
E«ta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
áste ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagon 
*/jorraptibies, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas, hábito». 
rcwjMl Cana Imperial o caplfls. ardiente. rer.üM'n encargo» por tftlégrafo. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14.12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a lá(s 10,10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santandei- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13.5. 17.52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbau para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10.43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7.14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17.35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30. 10.35. 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,2̂ , 
12.26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,3u, 
11,25, 14,26 y 18,25. para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5. 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (carreo), 
8.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 T 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40, 9,30. 12.25, 15,3, 17,45. 18.65 y 20.17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19.15, para llegar a Cabezón a las 13.25, 16,38 
y 81,2. 
Salidas de Cabezón H las 7. 13.;n i 17,."i. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48, 
SANTANDER-TORRELA VEO A 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lie 
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. >̂os pagos se 
efectúan de 10 a 13..Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mañana y hasta las 13 
Jkjvî o al j>iil>lico 
Compco dentaduras -postizas; pago 25 
céntimos por cada diente. Compro obje-
tos de oro, plata, alhajas y antigüedades. 
Calle del Rubio, 18, primero izquierda. 
Se reciben avisos para ir a domicilio. 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, (Dóte-
les, etc 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tamaño reducido. Cou-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlant+s j 
discos, blclcletaa • motorjri^ta», Narcl' 
•o Ortega (S. n C ) 
Para limpiar la dentadura loa pol-
vos dentífricos de 
San ñntolín 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. • 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
G r A M - A . ( i ^ a r í t a - n c l e r ) . 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
^ I M P O R T A D O R E S DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N I87Í : 
e r e s se m m i a o n y 
SonttruMltn y renaraottn d* todas claua.—Rtinraoliii d« M t M n i v I l M . 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L C A M E L L O 
a. n t a . s a c i e 
